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Одним из путей энергосбережения является утилизация теплоты 
вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) теплоэнергетических уста­
новок, неразрывно связанная с созданием эффективных теплообмен­
ных аппаратов (ТА).
Учитывая современные требования по надежности и эффективно­
сти энергетических установок наиболее целесообразным будет приме­
нение рекуперативных кожухотрубных ТА, основным элементом ко­
торых является пучок труб шахматной или коридорной компоновки. 
При этом выбор оптимального расположения труб в пучке является 
сложной задачей связанной с трудностью подбора гидравлического 
сопротивления для достижения желаемого роста теплообмена.
В основу разработки положен компактный поперечнообтекаемый 
гладкотрубный пучок.
В ходе работы осуществлен инженерный расчет традиционного 
пучка труб коридорной компоновки. Вид теплоносителей в котором: 
газ-жидкость. Сопоставление теоретических с экспериментальными 
данными исследуемого пучка труб показало что достоверность резуль­
татов колеблется в пределах 5 %. Также проведено численное модели­
рование процессов теплообмена и гидродинамики в каналах с тради­
ционным и компактным расположением труб в трубном пучке с по­
мощью пакета прикладных программ ANSYS Fluent. Получено поля 
скоростей, температур, давлений в исследуемых каналах.
В основе математической модели лежат уравнения Навье-Стокса 
и уравнения конвективного переноса энергии. В рассматриваемом 
случае выбрана стандартная k-e модель турбулентности.
В результате проведения компьютерного моделирования предло­
жено новую конструкцию компактного поперечнообтекаемого гладко­
трубного пучка. Сравнение которого с традиционным пучком кори­
дорной компоновки показывает уменьшение массогабаритных показа­
телей до 40 % при одинаковой тепловой мощности.
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